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cp qijjGLGJJc€ pçiu ) L1UJ C024? 0 JORIGL UJOJJGA JIJCG2 sT
I40G Pc !2 UOç HUCç0U 0 !2 GCH2G °. CE
L3 JjJJ2 couJbJGG2 Cp LC4GLJçI01J o GdrnJipLimn 1EB
?iGJqe snndrrG JGAGj o T f2çJA wou qmwq (J2) rnhJdflGJ2. qGçGLLUIIJG2
MJIIG 0 7JJqijn€oiSO(!) JUJbJJGq p? (jJuçoprq C0U2çLJ1Jç ()
rnc<o(se) HudnGJA qGçGrnuus2 JGAGJ asTp2cJcncJuçJJT2}JG MGJLG JGAGJ2 ciuGq p }JG LGbLG2GUçç1AG GJJ JTTJGL GC bLo1nu
p 2GCçJOU MG combLG p lEBlItIB uq
t C0mb91411 VI4GLUTAG pIjisTOU
GcTITçiou2 (j)uq (g)rnq (jj)





COUJp1UJU (J ()() uq(JJ) MG JJAG
___ /c&J\j+ —=—( O___ (21o) /-T\ysO) &1SJ
D!1GLGUIU (3cf) MG }JAG cpc
I_J (3d)
MJJGLG \'?' 12 GXOGIJO1T2J? 2Gç p? JJG C11 fl2iU (j)uq()MGOtJU
()
JUCG2MG JJG iqGucT4
MG 1JGG 1JOGL GdJJç]OUqG4GLUflJJG }JG 2?2çGuF ELOUJ c}JG qGUJçiOU o LGJ
GUMflJ GthTjoU& OUG o ipicp 2 UCG !J12UOM U GIJOGIJO112 ALJG
OLGL CoIJqJçJOJJ (5)OAGLUIJJG1J prqç COU2çLJUç (f) Uq iAO mous?
yu GdrrJppLiIrur 12drnuçrrbjG(s%s cp12U62 cJJEV2UL2Jf
EV bLGGLLGq OUG JpjaJmbJIG2 flJG mLiuJ CO2 Oj IJ1JCIJ JIJ J1JCLG2G
u JuçGL4GuJboLJ qJ2çLJprrçiolJ o wçJou x piTLqGu EJJCJJ 12 CJO2GL 40 JJG
J2CJ Hc}JOL1çJG2 2LO1JJ qJ2OHU cJJG fT1TL6 (\(I+ )<J) JEB!mbJGmGuc
1UOUG? CLGf IOU OOLLOE LUGU2 pJ}J6L iUçJou oq 2 !/GJJ 2 fOJJJOLLOI1 J
2bLGqJIJ OCCIIL2 GC1I2G J11JGL LçJOLIJ Gxbccççiou2 nJqjoçJIJLG2 pJpGL
CLG2G JU iIJçiO1JLA JIJI1JCG 12 2bLGq p€ciubLGeGuç uq JT1TLG JjJ12
cj €xbu2jou 12 2JJij5Gq nç1TL fjIJqGL JTJT3 cJn2 UGCG22TL? lu-
GL2' flJJGL J1p 4}JG GIJ1LG JIJCLG26 JU }J6 JUJJOU c9X UGC€22L?. puc
JuçGLçGmboLJJA oIJ2iqGL GxbsLJmGuf oj JUCLG211J }JG JGA6J O TJ2CJ
t IJOUJJIJJ IIIJC}JOL &2 7 2bGCiC LLTJG o çji€
Jo cJfLiiuçinçiou p}JJuq bLobo2içJou OJJG cU o JJG cpojc€ o
sLb \> (j--)_1 • ccni bLo.i.n2 rnqiic UJOI.G cp2cibpuG u ic ioui
GI3 \<(j + &.) •joB-pw2cq boiu fl3ICG UJOLG qcthpu
• B°? 2C BJG UJ6 cLG Ol2C\ qi2CbHJG r =(j+
icoL \ uq j + .
\iOI3C11332 2 OB flJCOU O\ LO Oj I\3 12C\ 3OU1 i2COUU
bL0b02!0U 3G L 3'C1U. O12C €p2Cth'R3G iuqncq K LU1tG 2p-
bLobo2içiou:
qGb6lJq2 ouj? ou ep AJ1IG o \ (j + JJJ2 L621TJ JIJ }JG JJO/JU
J1JCG Y) < p? 22rnJJbçJouOJJOtA2 4}J JJG L1JJ1J ouq
LGGL 0116 \ (j + 1) < j uq 2IJJgJJGLou "p' \(j + 1k.)>f
pLcJGç2 JJJG 46L11J 111 2dfrLG LCJG2 111 (3jJ) 12 6dczJou6=(j+ .)
WH°(3JJ)° WH o ()1wTJcbJiGqp? }J6 GLUJ !U 2dfILG
16A612 O J2GJ qi2cibJiuG 1flJGL pOjJ 2çpJJJçJOU 2C}JGLIJG2 JO 266 cJJJ2 UOG
y combLJ2ou oj (jj) uq ()bLoI1qG2tJJ fTUUJpJnOfI2 LUJ11J O
0116 JJ9 iUqITcG2 J0NGL
q€cic lpn& p6 2çpJJJçiou 2C6W6 iuqrrc€ OLG J2CJ qJ2cJbJJuG 12
EV O COITL2& C1J9'UG2 111 LIJ2GL2 LG LGLJGC4Gq ouG-ço-ouG 111 C}JUG2 111 }J6 IJ2C1
M6 q6IJG U2CJ qi2cJbJiIJG ID 6LLU2 O 4G JGAGJ O U2CJ mq p2
4T E!CI DPC1bIIU612
bLJAçG GU2 boU irucçJou Ic jojjon cprnqJLGcc iicijic? irncçiou o
OL bLJAçG GiJç2 fj2i1J ()40pUJJ1JçG jJG GLIJJ + (p4±) om
I4GX RiG LG22 J22HG O tA}JJCp 2çpJJJçJOu 2CJJGIJJG GJJGLG2 JJJJJGL RiGjL6
C0IbLi0U2
q] rT2çmGuç
rnJqGL JEB2 InJqGL jp JççGL bLomb2 EVC&LLA oøç LGfGL
iujçiouQ CO22 ITIJcJJ cpG couq bGLJoq riiq Jç crn qo 20 LUOLG
cioHe: GC1J2G jy cpc qiecolTuçeIT11LG p/JJ?i orrjq bLGGL o €GL JJG c jjy GUGLJbLiucjbJ& JJOtAGIiGL CJJOITJq eçijj }JoJq JJJ UJOLG GUGLJ OLmrrJ-
JJJG LG21TI bLGCGUçGq GLG 12 2OIJJ Eipcc GXçLGUJ& GCf2G B' qOGC UO4 qir24
\J JGL iuci. ucr cp2cibpuG
hLOb01410U JGLqo uo cnisc q okIccr qcbuG
1p ojjoiJu hLoboejjou enmmLJe LGerTJc:
}J6U ?kJGJqe qG2JLGq LG2fijç
LU GLflJ2 o nJqIAI}J T IJ GX0GU0fi2 bLmGr joj qqjGLGuççJou
CJIIJbJK LoU.J n2iu Luou€? qmuq fiUcçJ0U 12GxbLGee GdILUçJOJJC 3cf3 uq
B?i C0IJçL2ç JAG e}J0/A in bbGuqJx j > 0J/JGC1JIJICJJ? cIJ!2COUJG2
p? 2J0EiJ1J qOIAJJ }JG L6 0j UOJJJJ1JJ q6AJITçiou qoGe U04 IJGCç 2CJ qecibjiu
qOGe uoç qGbGJJq on 11J Co cjrnccIJJcGrnurib 2çpiJJçiou bLoLm
2C qiecthJiuG 'c UJHCG2 12 LGAGitp1J' JA 2GG ]umGqHi4Gj)i L01JJ B'
0AGL COJJJJGCçIOU G1AGGU 4JJG}J4JG22 o &cp bLo1nJ iiuqGLGG 0
LJG22 0 put/i OL UJpJJJOFI2 4}JG 2pJJJçJ01J bLoLur 12
J40ç1c6 cpç JuçGLG2çiUJ bL0b02c01J jpojqeoL iru?o J uq k'cJ
UJOLG qJecbJpJG
colnJca JJG fiflLG L4G pJ}JGL }Jit1J IAOLJq LG 0j IUçGLG2ç JJAIB2bLoiilqGe
2çL0UGL J2CJ qiCCJbJJUG ITIJqGL cJJ6 CC}JGLIJG p bLçicriJiY RiJJGU
CCpGUJGC 1PG JG22 cpie nJGLcG]JJboL1 e
ocp JuçJou1TLG1J uqricq p?i 4p6 JGLUAG ecpJ-
CHIJJ nb cp€ 2OJTLCG 0 }JG qiecibjrnc GUGC4 JJJ OITL UJOqGJ 12 iUGLçGLU-
B' > 1B'2.
1T21IJ mouG? I1LLU1JC!IJ 2 JOIIiGL JTIJGL 1LEB rmqL JvIBa 2 LG2JTJi  trf9  evisfieasiqei  erli 
____  ___ 
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niiotb  otJ6  &aI  et1  io  OtW1  10  noicuñ  t  ao  .i  ecneib  notiUd 
1  +  I  ewi  SI8ril  or  er1  bcu  \  ioik 
(1  +  I)  =  \  Ii  91ii9W  9m6.  91  9MJbru  em3cb  c1oa  . 
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eurievei  erLf  tsrli  nevi  bn6  eeieni  lo  etsi  bhow  er{t  a  em  er{f  213w1E  ai  ethi 
euoer1&r16tarn  erLt  ai  miol  em  eu  lo  ai  boiieq  dDe  ni  nLout6eT)  enom  moil 
flOdBDOlI6  1E1oqmetIefnIi  erLf  tIJod6  ineiellibni  ai  rie  esvi1q  eu  noibruj1  ilihj 
airli  eni  .x  airli  lo  euI8v  tneaeiq  erli  ktod6  eei  v1no  ed2  .xt  noifini  srLf  lo 
ier{ir{  eu  trLf  awollol  ti  aie1anitIo  level  er{t  rn  nia6e1DrIi  Ibna  at  9iJl6V  I1eaeIq 
lo  916115w  er{J  iewol  erli  rerrterba  noiMi1id8f  a  nevi  ni  ni  a191arI61t  lo  lsvøl  eu 
lo  level  iewol  6  98  o  A'I  eu  absel  HMT  neriw  1sluDihaq  nI  .fnes  esvnq  erli 
.aMT  isbnrn  ier1ir{  ai  eiallew  HIT  iebnri  bhiow  i  nsrli  ais1ansit 
lo  noi8DfIiDeqa  erli  ot  eub  ai  tlicaei  airli  lo  1JiDilqrnia  emeiixe  erli  eeiuo  10 
ierlio  iebriU  .11siene  eiom  blor{  hltrow  iiueei  enli  lo  iawin{f  enli  rid  aecieieleiq 
lo  noiJsDolIs  lsioqinetieini  erli  iriods  eis  biriow  intss  eitt  a9ns1eIe1q  lo  e9qi 
iu1iiuj  aiioensinsiani  eu  as  riol  aA  .erilsv  trieaeiq  au  as  hew  as  xsi  noiisftni  eu 
oafs  bluow  enilqiDaib  lsaH  siom  bebivoiq  JsrfJ  erniei  eu  evsrno  asw  noibnu1 
bsDribni  ii  isr{i  aeDnslI3d  enom  Iaei  lo  rlisq  effiii  erfi  Ii  eialfew  eisvilq  ier{ir{  bleii 
1s)afl  eiom  ebivoiq  oi  ile1il  ai  HMT  isI1i  )!nifli  9W  Ii  iIJH  19di00fna  519W 
iebntc  sDni2  .rneldoiq  s  lo  rbum  9i891D  ion  bhitoria  noiis3fIiIaup  aidi  enu1qi3aib Ij
DOLUPII2CP uqL!CPL(j) uq pLfrUO LPGL ll61bnJu piAJçu uq LJqoL (ior) q
1GG OL cxnubj&MiqG-LJJJu &uq tjj Jab/Au A0JflWC GqJçq p? BLlJO qi jpjj
JO/ACL JTuqcL LEB 1flJGL'IB•
i xocuoii) LgHJ1J pE MGJLG J022G2 LOUJ GIJJbOLILA 2P!Jl!01J /LG ji$CjA p
12ct (jj) mcc pcboiu m 2J!pfl couq (ouG ID Mp!Cp 14CJ bo1icX
uA GAJGUCG LO1JJ pJ2 211JbJGCOJJJLUJ COUAGLfOIJJ frJ2qolJYJQ p2 COJJL2
GxbGLiwGuçu III 4}JG LGCGIJç }J12çOL? O ['çJU yUJ6LJC uq 2}JOIA }JGLG 12 JJççJG u
LIJJ2 JJJ 2GCJOIJ ii COU2JqGL uoç /nqGJ?-uçfrqiGq 2cpJjicJou
q1fl2cmGuc oJJoJA flJG qobçou ot Gxcpu acpJJiçJou bLo- icouIuçlouJ iiuqom 1GLG COLLGC ii€ iiorrjq jnq iiJ bLcçicG 2C1J 'TP"T/U1GLCffU pjcou uq ECI yqn1uGu4
JuqJAqf1J GJLG
br.€iiorrj? UGJ€C6 C}Jf1JL1GJ LOJT}J MJflGjJ 4GmboLLA 2çpJJJçJou2 cu j6cç
J1JCOLboLçG2 poç}J GjGcç2 HA RG LGLq 1 2 JIJJboLç1Jçpipppç
12211€ O CO2 1IJG14G1JJbOL q121o141ou2 O COflL2G J1G2 ID moq€
OHL moq€j OCI12G2 ou pG pG1JGJcJJ o 2cj q2cbJpJG JJ 2J(IL2f
CO22 o JuçGLçGuJboLJ q1oLJou2 rn cou2cmJbçJoIJuqiuouGA-poJqrn2
JJJG qJJGLGUcG J2 J2cj bopc?.GXO6UOiT2 flJq OCH2Gq OH
LO!A}J Cf2G2 rnqJAJqr1j R6JLG O cp€ bLG-2çp1JJç1ou JGAGJ
uç€ uq LU LGJJ24Jc C€ o imbiçi€u boJJc?mJ6L2 LGqrrciu LU0IJGA
24piJicJO1JHo G[GC OJJ !AGJLG IApiJG 1T1J€L joç1u €xcpus
wi'OIIL couç€x 12 uoç LHG OL G1JJGL GXCU€ L&çG LGJUJG fluq€r. xiu
lJJO LJ1Gq 4jJG pG2ç 24P!IJcJOIJ 12 IJO 4?GWbOLL? 2çpJJJSiOH
O1CG L€211Jç2 'U 2pLb obboejrou (jgt jj)
¶1 13GL UCL2€2 nicpnqi thGILG
bL0b0i0U qo€ uo ucpi\.q1w cou-
}J9 //GJfLG J22LiCçJ? q6CL€t2iU jTIJcçiOu O qGLGG O; J2CJ qJ2cTbJJJJG:
JJJGIJGX4 LG2ITJc2 2cLi}JçOL/ILq imbjicçiou o bL0b02!0UIJq
cru bLotJqG JJ1JJGL R6JyL€JEB12
omou€K pojqiu2 cç bLoAJqG2 u qqiiouj CJJeIJIJ€J 4JJLOH}J /iAJJJC}J /\J
O U2CI cp2cJbJJuG JJJGLGOL& q JuqiAJqHJ bLGGLGucGe JLG OL 2WOo4}JJIJbçp
O LGJ pJuUCG8 i/iJJJ G 2UJOOJJGL HIJGL Jjfffi }J1J LUJ6L JE OL JJ?. qGLG6
GXCHJG L94G CJJ IJJOAG ID IJçJcibçJOIJ O J1TLG GA6JJ2 bp12
r° uq yy 0cuJboe jj inAop1m GqJfJGq c DoLnp1Tcp uq !MIL2 (JJ)
Jp GXbGLJIJCqicncq in bbGL2 pA jf1UGIJGGL} tuq h AjGIJGL ff•
ii'.
D HG2mUU E Lqo2o tuq AUK!JI4IlU 9JJ !"joojAOIITUJqiçq pA J3LH110
cowbLGpdu2JAG pLiuiu qom jujpou JjJG GxbsLjucc2 LG qicuicq IJ bitbu pA
nJq11WUJL bIU y cp ALA bLoJJsLiou o b1u uq JGj2 21JGf 1AGLC HOf
bju /AGLG brr iuço sjq pLIJJ inms bsLroq tisqLffqo4pc JLG2GL LI
hIu VtGL fC AGU4 o b5LOU2f qwJUJLçiO1V ps }1oLf-JAsq BJTus-BoLu iiq oncx
ubJsmcuq fJJS LGPLfHLA bI11 BLJW9AGL I uq LLJ1JJfAGL J JJflJ2 niq J15 y11L&J II
u ps scouq J8O nq nnqsi. f5 2sM9Lq?pib O {qiCJ b4 VLII!
p) jp (r) nq uq AP (io't)
f5 JurisuiJ bbsL p HcJbwu nq 'siqsuiitu (jg yinc tnq F!A!IU (juq
JU LG LOHiH5\ SO COSOSC OSOS\c&.css UC
vii uncij qcfr sxcsbç tOL CP!15 ' uq cp DjjjjjjjjffGbHpJJc
bobrqi2ç sbJ2oqs
AJGRGq 2 HCp ifl }JG IJJJG GASH OfIJJ J4 S IJc1HiJJK qGGLJGL&çGq JJJçO
J Jucjirqsq pscrn2s p bju rnijj? s€msq poq uq colubLspGu2iAs uq
J11JGL JJG UqU2ç2 (m-moo) Jp€ sxbsusucs 0j b610 1HJGL JIJ OLC!
(o-) u LGIJçJU rrnqsi BGLOJJ uq I2pGJ!c (J3-Q) nJqJJJ
&bbLobuGqjpsj o 2çpijitçiOU 2 J2 C2G iii CP!16 cruqs JJGUqG
Jg cn ccco js jo JGAG oiç bobIrJJ2ç GXbUJOJJL? bojjcjsn pn
f1GLcoJJb2s o ini' iu L9IJ coJJb2G o
iiG pis sxcjnqsq 2GdnsucG o iurn-bjue Juibjsmsucsq !U yLGUciUU
UJ9IJq Ls2çLtJIJ) qobsq f2 UJGLG cuuoç nJjci€ucs ccj bojjc? LOL
IJJG2fJLG2 (ncpItG-bLJcs COIJLOJ2 fliccowbrUJGq p? flJK LG1G qs-
in) ps oujX rncpiqs combLspsu2JAs uq 25LJ0112 2çpJJJçJou smbç 1sutho-
2GJJJJOLGcoJJGcçJolY
moqsj Lu IAprCp UJ91U LOJG O GXCJJUG LçG bojjcK 12jsc iiJçJoU ¶nJq
LOJG HiJIJJJcJU oj pnqsç qccJc2 1P12rn jcs€bru iJçp ab!L!c O OITL
pi2oLX OI: I:J2CJ qJcfiJ4JG2 uq Ju njj oj 2G1JJJOLG bjsq u nuboLçuç
u) yjj ps 2çpijçjou2 iu OJU wb1s ju,ojis conuçLis2 iiçp
cpou2 (B niU2CJ is) WJCG JJJA2JE O 4GHi
CGL41IJJ? mu?. JuçGLS2çnJ 2piJTçiou GXbGLJGJJCG2 bLJOL qçs qç JHJJI-
i) JJG cou2JqGL oujA sbieoqsa Bjc€ MP!l &LG
I11CiH2!u Hi qis 2trmbJG psq ou CLIçGLuJ:
cpJGAG U2CI coueoJiqçJou iucocmnc o 4JJGIL biojuje
llG uq COJTUçLJG2 rnJqsLçJcJu UJOUG?-pGq 2ç?pJJJçJOU2 LG JJJOLG JJfCGj?çomouc? bLoAJqqusiu ijoiniuj UcpoL
CXCIJG L jJO ITf LJJGL LJJIJGq JO4 OL bojic? o occioiJj IJJiIJJ-qGMIjrn1fioLJ I!II
uoi?-piq 2pJJr ioiJ (cpJJG J2 BOPA IO2 BLH iooo) q!q uoç qibjA cjcu
IuGA!1pIuoç tjuq o acp cJi.-cnc c2icç!ou ou Gb!2oq jrcq
JMU LjG o W0LG 1TnJ coucGb o oburçiouj qcJ
OJjOMG bLocqrLL O ITpcL1C!IJ H" !11Ul!011LA coiubouuç oj IIJçGLC IMJAIJJCLJI
OEOLxico uq PAJJL p J1L€ cJ1LLdUC? qcp /A JJThG
qiç p2c•
JbECFVC qt qo UO COAGL H" TO H" D0W1U!C11 }fGbiTpjic J JJOf rJJcJffqcq JJJ iq o pbbu pGOLG mouGçL) 2çpJJJçiou i J2
occJJL2 i 4JJG IJO1UJIJJ U2CI qGJcJc J2 pGjOt! O O 0Db tOL }JLGGOflçO tOfU GL2
fCJu /\p2cLicpc tOL CJ22JJJJ cj bGLtouuucG: cou2oJJqçiou
O OJTtL moqj bbj? oIJJ?LJ2f ce 3 /AG fl 2ouJGfpJ1J
JIJtJJTGIJCG JUCGUçJAG2cnLK orr1J2CJ cou2oJJqioLr CILJ cpG biqic-
OJJq rIJq C2G& OIJG ufl}Jç 1G 41-4GP0!CG °t 2P1!!0U 2cpGuJG qiq
Oç}JGL JJG mOIJGH'L? 2çpJJJçJoIJ JuqncGq c}J€ J2CJ coJJ2oJJqioLJ LU 4P' 2GC-
pciou qnLiub6LJoq or. uoçjj p L2 Jç J2 CJGL COL2
oçpGLMpGçpGL cj ipcuJu ocdnLLGq poL€ bGLJoq o 11JOIJGçL2 2fpJ-
L2 12 /AG}JGLbr.or.rrur ii GXCJJflJG LG-p2Gq 01. uJouG?-p1r2Gq, ip
JPPJG 3 CJ22JTJG2 2çpiJ1çJou GbJ2oqG2 rrccoLqJIJ4JAO CL1çGLLU
br.uç qGçJJGq CCOH1J2 ot cpG JI4GGU 2pJJ1çJou Gbi2oqG2
!IJcGLG2c b11JGuç2 }JIAG pGGIJ enpçcçq tLOUJ }JG JJOIJJJ1LUJ qGjJci4 jubbuqix
UOIJJ1JJT cJ pjuc0 jp €couq ibr.imgr.k UI2CJ pJuc& LU //qJJcJJ jj uç
JJG 1J2CJ 2H'UC& poç}J O2 o uowiuj CDb JY' U1.2c 12 4}JG
tOJJ0/A1U Acr. 12 cJ1r22TGq j br.u 2flUJLU9i JuqTcfoLa o
24pi11ci0U BWU Bn iuço bJcG qnLJJJ jtaç dITTLGL ot 51JX JAGU )GIL
rnJqGLcfcGu nJq JAG bLoIuqG qçr OL uqt-- oçic pç 1 cp'
o qç OL cp 2çp1J1pou Gbi2oqG: XGL 12 JG X€r. JJG 2çp1Jiciou /A2
i- JpJG jbr.uç p AG bLoAJqGq 4
C"cJ 1JJJC
COIT1JL COJTIJLAGAGL G2G u xcjizq dnai-U2cJ cçuuçiG2 fTuqGLçjcGu
COAGLG O 2ççG OL JOCJ OAGLIJUJGIJ 12 UJ11J1UJJ JJO1IJJ iç A91162 20WG/A}J t1.o1
CGUçLtJ 0AGLJJ1JJG1J 1ç2 qGcGIJcLJiGq 1IGUCJG2 uq 2ççG OJAJJGq 6IJGLBL12G2
'II-J%C GCOLOL O JJG O%Ot OLCSITC}JqGJJJiciOu2 COAGL
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OA6LJJ1JJUpff2JuG22uq JOL ITUJOJJ2 JJJG OAGL1JUJG1J j2O LOG JJ€ GXC}JUG
ftG2 flUG OGL LGG2 GX1CO li2 c}JJ6AGq }JLO1T1}J G/AGGIJ
j,txico JfflJCG c}JG ocu\ 'cc lu DGCGWP€L iipicpbuc uq
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uq mou€A boJjcJGe
moç bLomiuGuç LG?2OU ll2 }JG O1GL}JG11J Oj 4}JG CO1JOUJA 1'° CJ
JJJGLG 12 IJO COJJçLOAGL2A poiç LG2OIJ2 co vcns yJjGq Ip
JJJG BL1UJLA q€jcJ joJJoRGq 2JLU1JL cq°° (jj) IALJG2:
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JYI2 bju qobpGq rucouç€xç o UJJJq 2CJ qJ2Gd11JJJpLJ1TTJJ iJq
cjjq JHTJG
m€u2 xcpøu€ LfG IucpoiJç rwbo2Gq tr 2GC0JJ LGGG IflJqGL 4}JG 20-
J qGJJpGLG uq JJJIJCIJ ql2CJT22Gq rrq rIJçiouLA GxbGcççiou2 pA
uq 024 bLJAçG MG2 uq bLJcG2 !U LGpLflLA JQ JJJG OAGLUUJGU mrq€
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J2 JUJO2f GLO JJJG OJJOIMIJ ?GL /flJJG28G LO1AiIJ bLJurnLA 2JTLbJJT2 nq
0Db J 2Ji}JcJ:x OAGL J BGLCGUç rn jj?i.bLJmLX pjuc
cjoJ2CJ qGIJcJc jp obGLçioucJ qGcic iisrutLOUJjmoc bGLc61ç o
JJJG bju LOJ(G IIJ}J GLJJGL BLIJJ1J pX qGJJAGLJu ou bLomj2G2 co
L9G pq beaJAG i.oj€ uq 2ruJbJ?tccowmoqrç€qju4Jou.
tCCGJGLçJJJ J}JJç UJOUGA li2mrn iJcpoL oj qJ bLorm: }JG GXC}J1JG
bLic ucr€eq p? jg bGLcGuç uuq}J6 2bcGq o buc JCLGI2G tA2
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J0 }3GGLGOL nJJbJsmGUGq 4pG bLi nLX qGJc
GJJOLCGIJJGUç tiJq LGacpGqflJJu IJq LGcJ6UOUJJUçIOU o }JG qouJGacic qGpc pA
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jpj j:iacvr yDmLv[EM.LcPG CI rJJJ O yLGUcJIJ
pJucG) imq ou pie o gç& jLOW JJG /\JiUi24LA 0j ECODOWA ¶rnq
EJTL LG JOL }JG UOU-UUIJCTJ brrpjJc 26COL JWbJ!C! !U4GLG2c GXbGIJ2G2 (bI.JwrL?
yLG1JçJJJ(os) ECPVC(oa) 1Jv° JJ JHLG2 2 bGLcGIJfG O4 CDb
EJTLG2 LG OL 421J6 UOU—UJJt1JCJJ bripjic 2GCçOL
bGLH (00) cr'vc (soos) vii JJrLG2 9' °1. CDb
CDb LJ.nLG2 OLcouoJJqçGq brrppc eCçou
D°''-' HGb (oo) os&.c GqGLo(J3) yjj JJTLG2 9 bGLcGuçG o
11LpO uq
GXCJflG cp JIqJcJouLA couJboIJGuç o JuGL62ç bAiuuç2Ec!mcGpq oil
EiTLG{OLcolJoJiqç6q bnppc 2GCçOL B0P ObGLçiO1JJ uq bLJmL pJUCG
flL!J (oo) cr'vc (j) yjj J11L2 2 bGLcIJçG o CDh
JflJCG G2cJIJJcGq p?iiçpa Oil flJG o y2bG(J0O
ne OL cou2oJJqGq brrpjic CoL I,TO1JGcLA COLLGCfIOU ou obGL-
AGX1CO (2) %- ECFVC (ioos) W• VII JJTLG2 2 bGLcGuç€ O GDb
IIJJJOJJL? comboij€ijç o JuGLG2ç bmGIJç
LGoL }JGcou2oJJqGqbnpjic 2GCçOL JJJG obGLtçJouJ PTUCG GXCJJTG2
BLJJ (se) EC['VC (zoos) yjj HLG bGLcGuçr o. CDh
LJHLGLGOL }JG IJO1J-JIJJJCJJbirpjic2GcçoL
bGLH (p2) ECFVC (oos) yjj 1JflLG bGLc€uçG o CDb
uounujPJIJCJucJnqG JuçGIaç bAmuç cbJcIJJGq pGC912G O IJJOLt4OLJuTJJJ
Ei.nLG2 OL 4G cou2oJJqcGq birpjc 2GCOL (Tucjnq62 açç GuGLbLJ2G2) E!nL2 IOL
pOJ1i () EC'VC(1885) V° VII IJXrLG2 2 O CDb
LIJTLG2 7LG OL IJOIJ-JiJiJCJJ btipjic 2GC4OL
VLG1JIIJ (g2) ECFVC(mos) yjj JHLG2 2 bGLcGuçG O ODb
LG OLuou-uuuciJ bnpJc 2GCçOL
flL1111A () ECFVC (ioos) yjj J1TLG 2 bLcGuçG O CDb
4JJG GIJGLJ OAGUJ1JJG1JOUJ
HLG LG OL 4}JG UOil-J1JuciJ bnppc GCçOL JuJbJJciç JIJçGLG2 bWGuç2 COLLG2b0JJq
CPIIG (2) ECFVC (J5) yjj 1TLG2bGLc6uçG O 0Db' E.!
EIHLG2 L6 OL JJG UOil-pJIJCi9 bITpJc 8GCçOL
VLU!U () ECFVC (oos) vo vii JHLG BGLCGJJçG O 0Db
O 0Db' E!ILG2 FLG OL CGULJ OAGLIJUJGJJç
CPIIG ()OLCAJiIJi2GUO qG H!q (ioo) voviiiTLG2 e bGLcGuçGXC}JIJGJcG—p2G(
BL1J
bGLH I2
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